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El Objetivo fue determinar la efectividad de un programa educativo de
enfermería  en el nivel de conocimientos sobre el Autocuidado del  Adulto
Mayor  Saludable  en el Centro de Salud. “Chacra Colorada”. Material y
Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método cuasi
experimental de un solo diseño. La población estuvo conformada por 33
adultos mayores. La técnica fue la entrevista y el instrumento un cuestionario
aplicado antes y después del programa educativo. Resultados. Antes del
programa educativo 52% (17) conocen y 48% (16) no conocen; después del
programa educativo, 100% (33) conocen; al aplicar la prueba t de Student
con un nivel de significación de α : 0.05, se obtuvo un t. calc. 9.56 > que t.tab
1.69 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de
estudio. Conclusiones. El Programa Educativo de Enfermería es efectivo,
ya que luego de la aplicación de la prueba t de student se obtuvo un t cal de
9.56 y un t tab de 1.69, por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la
hipótesis del estudio; es decir es efectivo el programa educativo en el nivel
de conocimientos del adulto mayor sobre el autocuidado. Antes de la
aplicación del programa el mayor porcentaje conoce que la frecuencia con la
que un adulto mayor sano debe consumir carnes blancas de 2 a 3 veces por
semana y que es importante que realice actividad física; seguido de un
porcentaje considerable que no conocen que el autocuidado consiste en la
práctica de actividades que una persona realiza por su propia voluntad para
mantener la vida, salud y bienestar. Después de la aplicación del programa,
la mayoría conoce que debe realizar su higiene corporal y que debe realizar
manualidades durante su tiempo libre, mientras que un mínimo porcentaje no
conoce que debe consumir carnes blancas  de 2 a 3 veces por semana y que
la participación en talleres, asociaciones u otros grupos sociales le permite
mantener el tiempo ocupado.
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SUMMARY
The objective was to determine the effectiveness of an educational nursing
program at the level of knowledge of the Self Care of the Elderly Healthy Health
Center. "Chacra Colorada". Material and method. The study was applicative
level, quantitative, quasi-experimental method of a single design. The
population consisted of 33 seniors. The technique was the interview and the
instrument a questionnaire before and after the educational program.
Results. Before 52% (17) they know and 48% (16) do not know; after the
educational program, 100% (33) known, applying the Student t test with a
significance level of α : 0.05 At was obtained. calc. 9.56> 1.69 t.tab so that the
null hypothesis is rejected and the study hypothesis is accepted.
Conclusions. The Education Nursing Program is effective, since after
applying the Student t test one t lime 9.56 and t tab of 1.69 was obtained, so
that the null hypothesis is rejected and accepts the hypothesis of the study; ie
the education program is effective in the level of knowledge of the elderly on
self-care. Before implementing the program the highest percentage known that
the frequency with which an older adult should consume healthy white meat 2
to 3 times a week and it is important to do physical activity; followed by a
sizeable percentage who do not know that self-care is the practice of activities
that a person performs his own accord to sustain life, health and welfare. After
the implementation of the program, most know that they must do their personal
hygiene and should make crafts during their free time while a small percentage
do not know you should eat white meat 2 to 3 times a week and that
participation in workshops , associations or other social groups allows you to
keep busy time.
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